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LA PROPAGANDA EXTERIOR DE LA FEDERACIÓN
RUSA: RT Y SPUTNIK Y SU COBERTURA MEDIÁTICA DE
LA GUERRA CIVIL SIRIA 
RT y Sputnik son instrumentos del
Kremlin utilizados para dar una buena
imagen de las controvertidas decisiones
tomadas en el extranjero
Hipótesis
Objetivos
Analizar el papel que cumplen RT y•
Sputnik en los intentos del gobierno ruso
por mejorar su imagen internacional.
Conocer la posición de RT y Sputnik•
dentro del sistema mediático ruso.
Estudiar las coincidencias entre el•
tratamiento informativo de ambos
medios  con la doctrina oficial de política
exterior de la Federación Rusa.
Examinar los temas más frecuentemente•
tratados  en RT y Sputnik y las críticas
externas que reciben dichos medios.
Averiguar cuál es el marco informativo•
que RT y Sputnik construyen sobre la
Guerra Civil Siria.
Metodología
Análisis de 30 noticias relacionadas con el
presunto ataque químico de Jan Seijun
Resultados
Uso poco ético de fuentes




Cercanía de RT y Sputnik a los postulados•
oficiales de la Federación Rusa.
RT y Sputnik han tratado de construir un•
relato sobre la Guerra Civil Siria en el que
quedan legitimadas las actuaciones de la
alianza Rusia-Siria.
La Federación Rusa se encuentra inmersa•
en una guerra informativa con las
potencias occidentales para imponer su
propia ‘agenda setting’.
